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Засновник і президент Римського клубу Аурелліо Печчеї у своїй книзі «Людські якості» писав: «Сутність проблеми, яка постала перед людством на нинішній стадії його еволюції,полягає саме в тому, що люди не встигають адаптувати свою культуру у відповідності із тими змінами, які самі створюють у цьому світі, і джерела цієї кризи знаходяться всередині людини, а не зовні людської істоти. Тому вирішення всіх цих проблем повинно виходити, перш за все, зі зміни людини, її внутрішньої сутності».[1, с.19]
Наприкінці ХХ ст. та на початку ХХІ у всьому світі велика увага приділяється екологічній культурі та свідомості, інформованості людей про екологічну ситуацію в світі, регіоні, місці проживання, їхньої обізнаності, з можливими шляхами вирішення різних екологічних проблем, з концептуальними підходами до збереження біосфери і цивілізації.
В умовах численних екологічних катаклізмів екологічна суспільна свідомість показує себе переважно з антропоцентричного боку. Помітні разючі розходження між нормами екологічної свідомості і справжньою поведінкою людини. Антигуманні мотиви, на жаль, часто переважають раціональне ставлення до довкілля. Безперечно, що на стан екологічного виховання впливають наукові і громадські організації, державні інституції і церкви, засоби масової інформації і науково-популярні видання. Але основну функцію і надалі має відігравати освіта, зміст і структура якої, навчально-методичні і кадрові можливості недостатньо спроможні екологічно переорієнтувати особистість, ще й тому, що впродовж тривалого історичного періоду різноманітні знання про природу, її взаємозв’язок із суспільством, здоров’ям населення і безпекою розвитку людства не вивчалися. Натомість проблема екологізації мислення, позиції, дії суспільного індивідууму залишається найбільш пріоритетною. [4, с.11]
Екологічна освіта як цілісне культурологічне явище, що включає процеси навчання, виховання, розвитку особистості, повинна спрямовуватися на формування екологічної культури як складової системи національного і громадського виховання всіх верств населення України (у тому числі крізь екологічне просвітництво за допомогою громадських екологічних організацій), екологізацію навчальних дисциплін та програм підготовки через базову екологічну освіту. [3, с.16]
Основи екологічного виховання як сукупності культурних, соціальних та  виховних заходів, що впливають на відчуття, свідомість і погляди людей та спрямовані на підвищення рівня екологічних знань і культури у школярів, студентів, керівних працівників і населення, з метою подолання у них споживацького ставлення до природи, розвитку до неї почуття дбайливого відношення та усвідомлення суспільством небезпеки глобальної екологічної катастрофи, що наближається, закладаються ще в дитинстві. Необхідно «прививати» любов до природи, бережливе ставлення до неї з самого початку свідомого існування людини.
Однак найбільші надії щодо формування нового типу екологічної свідомості покладаються на школи та ВНЗи. В багатьох школах вже застосовують нові форми, засоби та методи екологічного виховання учнів. До основних форм можна віднести: еколого-психологічний тренінг, екологічні ігри, усний журнал, екологічний вечір, екологічний патруль, екологічна стежка, екологічні екскурсії, еколого-туристичні походи, літній екологічний табір, екологічні акції, тиждень екології, клубні форми роботи, екологічна естафета, екологічний турнір, екологічний бумеранг, екологічна вікторина.
Пошук відповіді на питання — як вчити — виводить на категорію методів навчання. Без методів неможливо досягти мети, реалізувати зміст, наповнити навчально-виховний процес пізнавальною діяльністю. Роль методу в системі мета — зміст — методи — форми — засоби навчання є визначальною. До основних методів можна віднести: метод екологічних асоціацій, метод художньої репрезентації природних об’єктів, метод екологічної лабіалізації, метод екологічної рефлексії, метод екологічної емпатії, метод екологічної турботи, метод ритуалізації екологічної діяльності, метод екологічних експектацій. [2, с.15-19]
Екологічна освіта у ВНЗ є продовженням попередніх етапів екологічної освіти і наступним, більш високим рівнем у системі безперервної багатоступеневої екологічної освіти. Спеціалісти-екологи повинні вміти самостійно аналізувати та моделювати типові екологічні ситуації з орієнтацією на їхнє управління, якісно використовувати нескладні комплексні екологічні експертизи, приймати рішення на майбутнє, виконувати екологічну паспортизацію об’єктів. ВНЗ повинен виховувати у студентів почуття високої відповідальності за збереження та примноження природних багатств, бережливе їх використання, охорону навколишнього природного середовища та довкілля, що є основою повноцінного харчування, гідних умов життя та праці, культурних і духовних потреб, здоров’я і довголіття людини. [3, с.18]
Екологічна підготовка, що має на увазі здатність людини займати активну життєву позицію у сфері поліпшення екологічної ситуації на Землі, охорони навколишнього природного середовища, раціонального природокористування, може вважатись завершеною при набутті та розвитку людиною таких компонентів:
	оволодіння науковою системою знань у галузі екології, чітке теоретичне усвідомлення причин та наслідків порушень та забруднень природного середовища та довкілля, негативний вплив різних чинників та їхньої сукупності на організм та здоров’я людини;
	гуманістичне світовідчуття, широкий діапазон емоційно-чутливого світу з любов’ю до природного середовища і людини як частини природи, що є необхідними компонентами самовдосконалення духовного світу людини;
	вольовий чинник, без якого неможлива реалізація знань та почуттів людини при практичних діях як у побуті, так і у виробничій сфері.
Саме тому основне завдання екологічної освіти та виховання полягає у необхідності закріпити у суспільстві усвідомлення того, що природні багатства не безмежні. Необхідно піклуватись і про майбутні покоління. Як казав Антуан де Сент-Екзюпері: «Ми не отримуємо у спадщину Землю від пращурів, ми отримуємо її у борг від наших дітей!». [3, с.18]
Таким чином, «екологізація» суспільної свідомості засобами виховання та освіти створює сприятливі передумови для успішної програми стійкого екологічного розвитку в Україні.
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